operette 3 felvonásban - írták Brammer Gyula és Grünwald Alfréd - magyar színre alkalmazta Mérei Adolf - zenéjét szerzette Eysler Ödön by unknown
VÁEOSI
IG A Z G A T Ó : M EZEY BÉLA.-
Folyó szám 101. Telefon szám 545. B) bérlet 16. 8 z.
Debreczen, 1913 november 24-én, hétfőn:
NEVETŐ FÉRJI
O p ere tte  3 fe lvonásban . í r tá k  : B ram m er G yula és G rünw ald A lfréd. M agyarszinre a lk a lm az ta  : M érei Adolf. Z enéjé t sze rze tté  : E ysler Ödön
S z e m é l y  ©1c:
B árd o s O tto k á r, m ü vajgyáros — — — K assay  K áro ly  
S a ro lta , a  felesége — — — — — — N agy  A ranka
E lv ira  nén i — — — — — — — H . Serfőzy E te l
Szapolczay  T iv a d a r  gróf, főhadnagy  — — O láh G yula 
A sztalos László, kö ltő  — — — — — Sz. N agy  Im re
B ran d e r, könyvk iadó  
E te lk a , a  felesége — — — — — —
D r. R o sen ró th  Sala, ügyvéd  — — — —
Ján o s , festő  — — — — — — —
M anczi, a  felesége
R ó n a i Im re  
B orbély  Lili 
Szalay  G yula 
K orm os F erencz 
M ucsy A nna
T ö rtén ik  m a, az I. fe lvonás B árdosék  zsu rján  B .-pesten , a  II . L eány fa lun , a  B árdosék  v adászkasté lyában ,
irodájában .
Böczögő K ak u k  Istók  — 
Ju rk ó  — — — — — —
Vádas R ó b e rt — —
M ihály, O tto k á r erdésze — —
1. In as  — — — — —
2. In as  — — — — —
E gy  hölgy - - - - -  
Eg y  ur  - - - - -  
S zobaleány .— — — — —
M adas Is tv án
— D alanoki K áro ly
— K olozsvári A lbert
— F eh ér G yula
— Ju h á sz  Jőzsef
— V ajda A ndrás
— M. B alogh L eon tin
— Szigethy  G yula
— A bay  Ilona
a  I I I .  d r. R osenró th  ügyvédi
T T ^ I  • F ö ld sz in ti család i páho ly  17 K  20 fill. E lső em eleti család i páho ly  14 K
A l C l j '  d l  d l v  • 20 fill. F ö ld sz in ti és I. em eleti k ispáho ly  11 K  20 fill. II. em eleti páho ly  
7 K  70 fill. T ám lásszék  I - V I I .  so r 3 K  10 fill. T ám lásszék  V I I I - X I I .  sor 2 K  60 fill. T ám ­
lásszék X I I I - X V I I .  sor 2 K  30 fill. E rkélyü lés  I. sor 1 K  46 fill. E rk é ly  I I . sor 1 K  26 fill. 
Á llóhely 82 fill. T anuló- és k a to n a -jeg y  62 fill. K arza t-jeg y  I. sor 52 fill., tö b b i so rban  42 fill. 
A jegyek utón szám ított fillérek az Országos Szinész-Egycsülct nyugdíjintézetét illetik.
IH/lősicLéLS k e z d e te  ó ra k o r .
Nappali pénztár: d.e .9-12-ig , d.u. 3 -5 -ig . Esti pénztár, ö^órakor.
Szerdán, 1913 nov. 26-án 
délután, 3 órakor rendkívül 
mérsékelt helyárakkal: 
Ifjúsági előadás!
T ti El rá ii Anna.
T örténelm i d rám a 4 felvonásban.
Színház után villamos-kocsik állanak a közönség rendelkezésére.
Hafl" m ilQ nr ■ Szerdán este, 26-án : A) 17. sz. Nagymama (vígjáték). Csütörtökön, 27-én : 
n u l l  IIIUj UI ■ jjj 1 7  gz Vasgyáros (színmű). Pénteken, 28-án: C) 17. sz. Becstelenek
(színmű). Szombaton, 29-én: A) 18. sz. Katonadolog (operette). Újdonság! Itt először! -
: Kató nado lóg ÚjdonságI 
n Á L L Ó  I , '  ' • ■ Í! feli.) lljdoüság!
Folyó szám 102. Holnap, 1913 november 25-én, kedden : 
ww
ö )  bérlet 16. sz.
ü  NEVETŐ FÉRJ (operette).
D ebreczen sz. k ir . város könyvnyom da v á lla la ta . 1913.
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1913
^
